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001/813ﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺸﺮﯾﺎت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐ-ﻋﻠﻤﯽﺷﻤﺎره رﺗﺒﻪ1931/2/61ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرخ -رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ
(:ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ)اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ 
ﺑﻬﺸﺘﯽدﮐﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮه اﺷﮏ ﺗﺮاب، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ-
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮجﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎردﮐﺘﺮ اردﺷﯿﺮ اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮ، -
ﻣﺪرسﺗﺮﺑﯿﺖﺎهداﻧﺸﮕداﻧﺸﯿﺎراﻟﺤﺎﻧﯽ،ﻓﺎﻃﻤﻪدﮐﺘﺮ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهآﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر،دﮐﺘﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻪ ﺑﺨﺸﯽ-
، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮﻧﻮش ﭘﺎزارﮔﺎدي-
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﯿﺮوي، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان-
ﻬﺮاندﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﭼﺮاﻏﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهدﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر-
ﺗﻬﺮاندﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻘﺪوﺳﺖ اﺳﮑﻮﯾﯽ، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎرﺧﺎﻧﮑﻪ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎدﮐﺘﺮ-
ﺷﺎﻫﺪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎرﻧﺎﻫﯿﺪ رژه،دﮐﺘﺮ-
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز،ﺧﻨﺪه ﺷﺮﯾﻒدﮐﺘﺮ ﻓﺮ-
ﺧﻮراﺳﮕﺎن-، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻔﻬﺎندﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻋﺎﺑﺪي-
اﷲﺑﻘﯿﻪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎرﻋﺒﺎدي،ﻋﺒﺎسدﮐﺘﺮ-
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎنداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮماﺳﺘﺎددﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس زاده،-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر،دﮐﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﯿﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح-
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮانداﻧﺸﯿﺎر، دﮐﺘﺮ ﻧﻌﯿﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻓﺎﻃﻤﯽ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﯽ ﺧﺸﮑﻨﺎب-
دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻼ ﻗﻠﯽ زاده، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوري ﺳﯿﺪﻧﯽ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﯽ آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗداﻧﺸﯿﺎر، دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮﯾﻤﻠﻮ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه، اﺳﺘﺎدﯾﺎردﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﮐﻮاري-
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽدﮐﺘﺮ ﺳﻌﺎد ﻣﺤﻔﻮظ ﭘﻮر، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه -
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎدﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر، دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر-
ﻣﺪرسﺮﺑﯿﺖﺗداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺤﻤﺪي-
ﺗﻬﺮانﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر،دﮐﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد-
ﺗﻬﺮانﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر، دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه-
، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽﺗﺒﺮﯾﺰيدﮐﺘﺮ ﮐﯿﺎن ﻧﻮروزي-
ﺗﻬﺮانﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي-
ﺷﺎﻫﺪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮐﺮﯾﻤﻮيﯿﺪه ﻫﺮويدﮐﺘﺮ ﻣﺠ-
ﺑﻬﺸﺘﯽﺷﻬﯿﺪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪه ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ-
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"وريﺎﻓﻨﭘﺬﯾﺮشﮕﻮيﻟا"ﮑﺎرﮔﯿﺮي راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺑﺎﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ
4ﻓﺮﯾﺪه ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ*،3زﻫﺮه ﺧﺎوري،2رﻗﯿﻪ اﺳﻤﻌﯿﻠﯽ،1ﻣﯿﻤﻨﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﭼﮑﯿﺪه
اﯾﻦ . اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي داردآنﻟﺬا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖلﮐﺎرﺑﺮد راﯾﺎﻧﻪ در ﺳﺎ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
.اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ"وريﺎاﻟﮕﻮي ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨ"ﮑﺎرﮔﯿﺮي راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺑﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂﻌﯿﯿﻦﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﮐﻨﺎناز ﻧﻔﺮ 001رويﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻣ:ﻫﺎروش ﻣﻮاد و 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهداده ﻫﺎ.ي ﻏﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف ﺑﻮدروش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮ. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖو ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ 
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺰ و و ﺻﻮري ﻣﺤﺘﻮا رواﯾﯽ. ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ34ﺑﺎ "وريﺎﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨ"ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از 
.رﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮا71ﻧﺴﺨﻪ SSPSداده ﻫﺎ ﺑﺎ .ﺷﺪﺗﻌﯿﯿﻦآزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ وﺒﻫﻤﻫﺎيروش
ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ، (0.305)درك ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن راﯾﺎﻧﻪ و(0.903)درك ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و (0.266)ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪﺑﻌﻼوه،. داردﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺜﺒﺖ راﯾﺎﻧﻪ
.ﻣﺜﺒﺖ دارد
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ. ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ داردﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن راﯾﺎﻧﻪوﺳﻮدﻣﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ:ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
. ﯽ ﺷﻮداﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮاي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣو ﺗﻮﺟﻪ . راﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
.درك ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن، درك ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدنﻮي ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﺎوري،ﮕاﻟ:ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ
3931/3/81: ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش2931/3/31: ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
. ﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮانﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳاﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، -1
.اﯾﺮانﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺗﻬﺮان،داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺧﻠﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه دا- 2
.اﯾﺮانﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ، ﯾﺰد،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم - 3
(. ولﺆﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴ)اﯾﺮانﺗﻬﺮان، ﺑﻬﺸﺘﯽ،ﺷﻬﯿﺪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﯽ،ﻣﺎﻣﺎﯾوﭘﺮﺳﺘﺎريداﻧﺸﮑﺪهﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﯿﺎر،- 4
moc.oohay@2002y_hediraf:ﯽﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
و ﺳﺖﭘﯿﭽﯿﺪه اراﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﯿﺮﻓﻨﺎوريﮔﯿﺮي ﺑﮑﺎر
-4)ﺑﺴﺘﮕﯽ دارديﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ آن
ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ وري،ﺎﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺒﻞ از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﻓﻨ. (1
ﻣﻤﮑﻦ وريﺎﻓﻨﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي. در ﻣﻮرد آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
اﻓﺮاد در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي (. 2- 4)اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ، زﯾﺮا(5-6)ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪﺑﺎﻓﻨﺎوري
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، درك و داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ .ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪآن ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي
ﻓﻨﺎوريي ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻓﺮاد در ﺟﻬﺖ  ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﺎوري و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
(.7)
ﻨﺎوريﻓﭘﺬﯾﺮش و اﺳﺘﻔﺎده از، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ"وريﺎﻟﮕﻮي ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨا"
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻟﮕﻮااﯾﻦ .را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪان ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻮاﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ، ﻋﺟﺪﯾﺪ روﺑﺮو ﻣﯽﻓﻨﺎوريﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﯾﮏ
در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ، دو ﻣﺘﻐﯿﺮ . (4)ارﺗﺒﺎط داردﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آن ﺑﺎﺑﺴﯿﺎري 
ﺑﻌﻨﻮان "ﺳﻮدﻣﻨﺪيدرك"و"درك ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن"اﺻﻠﯽ 
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ رﻓﺘﺎر ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎرﺑﺮان ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي (. 8-9)ﺷﺪه اﺳﺖ
، sivaD"وريﺎﻓﻨاﻟﮕﻮي ﭘﺬﯾﺮش"اﻣﺎﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه،ﻓﻨﺎوري
ﻧﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ اﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ را اﺳﺖ اﻟﮕﻮﯾﯽ
(.01- 11)ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﮑﺎر
ﺳﺎلدرﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﻤﻞﻧﻈﺮﯾﻪاﺳﺎسﺑﺮ"ﻓﻨﺎوريﭘﺬﯾﺮشاﻟﮕﻮي"
ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ"اﻟﮕﻮ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﺎوري"اﺳﺎس  . اراﺋﻪ ﺷﺪ5891
آﺳﺎﻧﯽازذﻫﻨﯽﺑﺮداﺷﺖ"و "ﺳﻮدﻣﻨﺪيازذﻫﻨﯽﺑﺮداﺷﺖ"
ﺟﻬﺖﺗﻼش" اﻟﮕﻮ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﺎوري"ﻫﺪف.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ"اﺳﺘﻔﺎده
واﻃﻼﻋﺎتﻓﻨﺎوريﭘﺬﯾﺮشدرﮐﻨﻨﺪهﺗﻌﯿﯿﻦﻋﻮاﻣﻞﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي .اﺳﺖﻫﺎآنﺑﯿﻦﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻣﯿﺰانﺑﺮرﺳﯽ




ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن درﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي 
در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮدﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﻣﻨﻔﯽ در روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮﻨﺎوريﻓ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮدرﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري و
ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺎرآﯾﯽ ﻓﻨﺎوري ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ . آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺎرآﯾﯽ . در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﮔﺮددﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ
(. 8و01)ﮐﺎرﺑﺮان و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد 
-اﻧﺴﺎﻧﯽﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺴﺑاﻃﻼﻋﺎتﻓﻨﺎوريﭘﺬﯾﺮشاﻣﺮوزه، 
ﭘﺬﯾﺮش،ﻣﻮاﻧﻊاﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻦﻣﯿﺎنازﺑﺪوندارد و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻼشوﻋﻮاﻣﻞاﯾﻦﻟﺬا ﺷﻨﺎﺧﺖ . ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮدﻓﻨﺎوري
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﺮدنﺑﺮايﺣﻞراهاراﺋﻪوﻣﺜﺒﺖﻋﻮاﻣﻞﺗﻘﻮﯾﺖدرﺟﻬﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻨﺎوريﭘﺬﯾﺮشﻣﻮاﻧﻊرﻓﻊ، ﺳﺒﺐﺑﺎزدارﻧﺪهﻋﻮاﻣﻞ
.(21و2)
ﻫﺎ و اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه 
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﺎ،ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﮕﺎه
اﻟﮕﻮي "راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂﺗﻌﯿﯿﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﺎرﮐﻨﺎن"وريﺎﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨ
.اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ 
و روش ﻫﺎدﻣﻮا
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻈﻮرﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑ- اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
"ﻓﻨﺎورياﻟﮕﻮي ﭘﺬﯾﺮش "اﺳﺎس ﮑﺎرﮔﯿﺮي راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮﺑﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
درﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ9831در ﺳﺎل ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻏﻞ در اداري ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻮدﻧﺪﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻪدﻧﺪﺑﻮﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻔﺮ از001ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از :ﺷﺎﻣﻞﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎي ورود ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺪف ﺑﻮد
ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ .ﺑﻮددر ﻣﺤﻞ ﮐﺎر راﯾﺎﻧﻪ 
از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺑﺰار ﺧﻮد ﮔﺰارﺷﯽ
"وريﺎﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨ"ﺳﺎﺧﺘﻪﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ elacS ecnatpeccA ygolonhceT""
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ . ﺷﺪﺗﻬﯿﻪsivaDﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸ
و ﻫﻤﮑﺎرانﯽﻣﯿﻤﻨﺖ ﺣﺴﯿﻨ...ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎسﺑﺎﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ
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ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﺳﺎﺑﻘﻪ : ﺳﺌﻮال ﺷﺎﻣﻞ41ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، رﺿﺎﯾﺖ از ﺷﻐﻞ، ،ﮐﺎر، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت
رﺿﺎﯾﺖ ازاﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر،رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق، 
وي آﻣﻮزش راﯾﺎﻧﻪ و ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺎت آنﮔﺬراﻧﺪن ﮐﻼس ﻫﺎ
. ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر
ﻋﺒﺎرت ﺷﺎﻣﻞ34ﺑﺎ "وريﺎﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨ"دوم ﺖ ﻗﺴﻤ
درك "، ﻋﺒﺎرت5"درك ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن راﯾﺎﻧﻪ ": ﻗﺴﻤﺖ6
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از "ﻋﺒﺎرت، 5"ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ
41"ﻫﺎي ﺑﺮون داد راﯾﺎﻧﻪﻧﮕﺮش ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ"ﺳﺌﻮال، 41"راﯾﺎﻧﻪ
3"اﯾﺎﻧﻪﻧﮕﺮش درﻣﻮرد ﻟﺬت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ر"ﻋﺒﺎرت، 
ﻃﺒﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ  ﺑﺮﻋﺒﺎرت 2"ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ"ﻋﺒﺎرت و
. ﯿﮑﺮت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻗﺴﻤﺘﯽ ﻟ5ﻣﻘﯿﺎس  
درك "اﺑﺰارﻫﺎيﻧﻤﺮاتدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 
"درك ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ"و "ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن  راﯾﺎﻧﻪ
ﺬت ﻣﻮرد ﮔﯽ ﺑﺮون داد و ﻟوﯾﮋ)راﯾﺎﻧﻪﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از"ﺑﺎ 
ارزش 3ﺗﺎ0، ﻋﺒﺎرات از "راﯾﺎﻧﻪﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از"،"(اﻧﺘﻈﺎر
ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﻔﯽ ارزش ﮔﺬاري ﺑﺮﻋﮑﺲ 
ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻤﺮاتﺳﭙﺲ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺮ )ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ 3و اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ001
ﺜﺒﺖ ﺑﻮدن اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و ﻣﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻨﻔﯽ،( اﻣﺘﯿﺎز33ﻗﺴﻤﺖ 
.ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
اﺑﺰار در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺷﺎﺧﺺ رواﯾﯽﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﺑﺮ اﯾﻦ . ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و رواﯾﯽﻣﺤﺘﻮا رواﯾﯽ
ﻧﻔﺮ از ﻣﺪرﺳﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري 01ﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸ
ﺷﻬﯿﺪ و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ 
ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻨﺪس 3اﻃﻼﻋﺎت وﻓﻨﺎوريﻣﺘﺨﺼﺺ رﺷﺘﻪ 7ﺑﻬﺸﺘﯽ،
.ﻨﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪار داده ﺷﺪ و ﻧﻈﺮات آﻧﺎن در ﭘﺮﺳﺸﻗﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻨﺎﻣﻪ از ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ در ﺻﻮري ﭘﺮﺳﺸرواﯾﯽﺟﻬﺖ 
ﻧﻔﺮ 01ﻣﺤﺘﻮا ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮات رواﯾﯽﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺑﺮاي.ﺷﺪاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده 
آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﺑﺰار ودر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش
ﻧﻔﺮ 51ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽﻣﻨﻈﻮرﻪ ﺑ.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺎخ ازﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ ﮐﺮوﻧﺒ
درك ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن "ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از "،"ﻮدﻣﻨﺪي راﯾﺎﻧﻪدرك ﺳ"،"راﯾﺎﻧﻪ
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ "، "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺮون داد راﯾﺎﻧﻪ"،"راﯾﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ "ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد راﯾﺎﻧﻪ"،"ﻟﺬت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎراز راﯾﺎﻧﻪ
ﺟﻬﺖ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ0/07و 0/08، 0/37، 0/58، 0/07، 0/08
اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ.ار از روش آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺗﻌﯿﯿﻦ ﺛﺒﺎت اﺑﺰ
ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ 51روز ﺑﻪ 51ﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸ
ﻮﺿﯿﺢ از آﻧﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗ
ﺳﭙﺲ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو . ﻨﺎﻣﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪﭘﺮﺳﺸ
. اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ.اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ
،"ﯿﺮي آﺳﺎن راﯾﺎﻧﻪدرك ﺑﮑﺎرﮔ"اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي 
،"از راﯾﺎﻧﻪﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده "، "ﻣﻨﺪي راﯾﺎﻧﻪدرك ﺳﻮد"
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻟﺬت ﻣﻮرد "، "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺮون داد راﯾﺎﻧﻪ"
، 0/07،0/78ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ"ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد راﯾﺎﻧﻪ"،"از راﯾﺎﻧﻪاﻧﺘﻈﺎر
.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/57، 0/07،0/08،0/08
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از ، ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻞ 
ازﺑﻌﺪ51ﺻﺒﺢ ﺗﺎ 8از ﺳﺎﻋﺖ انﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﯾﮑﯽ از ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﭘﺲ از و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد روز ﺑﻪ اﻃﺎق ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن06ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺑﺼﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪﮔﺎنﺎزه ﺷﻔﺎﻫﯽ از اﺧﺬ اﺟ
ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت .ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﻏﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ 
اﻫﺪاف ،ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺗﻤﺎﯾﻞ 
داده ﺷﺪ و ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﺤﻮه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ 
و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آن
ﺗﺠﺰﯾﻪ و .دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن داده ﺷﺪ02ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
و 71ﻧﺴﺨﻪ SSPSآﻣﺎري ﺰار ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ، 
و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﺘﮕﯽﻫﻤﺒﺴآزﻣﻮن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
.ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖرواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﯿﺮ
ﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫ
ﺳﺎل 83/5±8اﻓﺮادﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد
31±7ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ .زن ﺑﻮدﻧﺪآن ﻫﺎدرﺻﺪ67و
7.ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد551±83ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﺳﺎل ﺑﻮد
و ﻫﻤﮑﺎرانﯽﻣﯿﻤﻨﺖ ﺣﺴﯿﻨ...ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎسﺑﺎﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ
3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن3ﺷﻤﺎره 3دوره27ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
7ﺷﺎﻣﻞ )2 ,1LDCIﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دوره ﻫﺎي رﺳﻤﯽ درﺻﺪ 
،ﭘﺎور ﭘﻮﯾﻨﺖ،ﺲاﮐﺴاﮐﺴﻞ،،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖوﯾﻨﺪوز،ﻣﻬﺎرت ورد،
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دوره رﺳﻤﯽ در درﺻﺪ 72ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ورا(ﻓﺘﻮﺷﺎپ
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎدرﺻﺪ 43. زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ را ﻧﮕﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻓﺘﻮﺷﺎپ، اﺗﻮﮐﺪ، اس 
در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﯾﻞ . ﭘﺎور ﭘﻮﯾﻨﺖ وﻏﯿﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪﭘﯽ اس اس و
ﮐﺎرﺑﺮان راﯾﺎﻧﻪ  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ درﺻﺪ84ﺑﻪ ﮐﺎر، 
درﺻﺪ 1و ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ،درﺻﺪ 01ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت، درﺻﺪ93داﺷﺘﻨﺪ، 
45ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد . را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ 
ﻫﺎ آندرﺻﺪ 12ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ،02ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از درﺻﺪ 
ﺑﯿﻦ درﺻﺪ 9،ﺳﺎﻋﺖ51-01ﺑﯿﻦ درﺻﺪ 9ﺳﺎﻋﺖ،02- 51ﺑﯿﻦ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ  ﮐﺎر 4- 0ﺑﯿﻦ درﺻﺪ 7ﺳﺎﻋﺖ و01-5
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي .ﮐﺮدﻧﺪﻣﯽ
.ه ﺷﺪه اﺳﺖآورد1ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺪول 
ﻣﻌﺘﻘﺪ( درﺻﺪ75)اﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪﻧﺸﺎن 2ﺟﺪول
ﻧﻈﺮي درﺻﺪ 73،راﯾﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ ﺷﺪهﻧﺪﺑﻮد
ﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻧﻧﺪ راﯾﺎﻧﻪﺑﻮددرﺻﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ6ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﻧﺸﺎن داد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ،"ﺑﻮدن راﯾﺎﻧﻪﺳﻮدﻣﻨﺪ "در ﺑﺨﺶ . ﮐﺎرﻫﺎ ﺷﻮد
22،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ"ﻮدن راﯾﺎﻧﻪﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑ"ﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑدرﺻﺪ56
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮدن "ﻣﺨﺎﻟﻒ درﺻﺪ 31ﻫﺎ ﻧﻈﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ وآندرﺻﺪ 
07اﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، "ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪﻧﮕﺮش"در ﺑﺨﺶ . ﻧﺪﺑﻮد"راﯾﺎﻧﻪ
02ﺑﺪون ﻧﻈﺮ وﺻﺪ در01،ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ  داﺷﺘﻪدرﺻﺪ
ﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ  ﺑ.درﺻﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺻﺪ 56ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ، ﺮون دادﺷﮑﻞ  ﺑ
ﻧﻈﺮي درﺻﺪ 75، ﻣﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدهآﺑﺮون داد راﯾﺎﻧﻪ  ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎر
ﻣﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ را ﻧﺎﮐﺎرﺑﺮون داددرﺻﺪ81ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
،از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﯽدر ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸ.دادﻧﺪ
،ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه داﻧﺴﺘﻪرااد راﯾﺎﻧﻪاﻓﺮدرﺻﺪ 52ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
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. ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮدن راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ
درك ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ 
و (=r0/09)راﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﮕﺮش ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ
و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮدن راﯾﺎﻧﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﺑﻌﻼوه(. =r0/01)از ﺑﺮون داد ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮد
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽاﻃﻼﻋﺎت وﺑﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﭘﺬﯾﺮش راﯾﺎﻧﻪ 
(.3ﺟﺪول)(=r0/66)وﺟﻮد داردﻣﺜﺒﺖ 
رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر،ﺑﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﭘﺬﯾﺮش راﯾﺎﻧﻪ واز ﻃﺮﻓﯽ 
ﻤﯽ وﻏﯿﺮ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﮔﺬراﻧﺪن،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ،ﺷﻐﻠﯽ
.راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ،رﺳﻤﯽ
ﺎن و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺑﯿﻦ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂوﻟﯽ (P<0/50)
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺪ و وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪامآ، رﺿﺎﯾﺖ از درﺗﺎﻫﻞ
.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
اﻟﮕﻮي ﭘﺬﯾﺮش "اﺟﺰايﺑﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
درك اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﻣﻦاﺳﭙﯿﺮاز آزﻣﻮن"وريﺎﻓﻨ
ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ درك ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن راﯾﺎﻧﻪ 
r=0/627)، ﻧﮕﺮش اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ (P<0/100، r=0/917)
( P<0/100، r=0/517)، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ (P<0/100,
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺜﺒﺖ دارد و درك ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ (<P0/100، r=0/276)ش اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ( P<0/100، r=0/416)اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ 
ﻧﮕﺮش اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ،ﺑﻌﻼوه. ﻣﺜﺒﺖ دارد
.ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺜﺒﺖ داردﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( P=0/100، r=0/266)راﯾﺎﻧﻪ 
، ك ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن راﯾﺎﻧﻪﯿﺮﻫﺎي درﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﻣﯽ
از ﺗﻮان ﻧﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪﻧﮕﺮش اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎ
.(4ﺟﺪول ) ﯾﯽ در اﻟﮕﻮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺸﺎن 1ﺷﮑﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
، (0.903)ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪ درك ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ 
ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ،(0.305)ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن راﯾﺎﻧﻪ درك 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( و ﻟﺬت ﻣﻮردوﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮون داد)اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ . ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺜﺒﺖ دارد
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ(و ﻟﺬت ﻣﻮردوﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮون داد)
.ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺜﺒﺖ داردﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ(0.266)
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﯿﻤﻨﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ...ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎسﺑﺎﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ
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داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﺎرﮐﻨﺎن"اﻟﮕﻮي ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻦ آوري"ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس :1ﺷﮑﻞ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ 

























ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ رﺿﺎﯾﺖ از 
8282راﺿﯽ
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5252ﻧﺎراﺿﯽ 
7474رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ




"ﻓﻨﺎورياﻟﮕﻮي ﭘﺬﯾﺮش"ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاوﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ : 2ﺟﺪول 
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ
ﺷﺪه  راﯾﺎﻧﻪ
ﻧﮕﺮش  ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮون دادﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮدن
راﯾﺎﻧﻪ




0/90/800/60/50/8راﯾﺎﻧﻪﻧﮕﺮش  ﮐﺎر ﺑﺎ
0/30/40/600/10/5ﺑﺮون داد
0/30/40/50/100/7ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮدن
0/50/70/80/50/70ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه  راﯾﺎﻧﻪ




001070102ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ
001563221ﻣﻮرد ﺑﺮون دادﻧﮕﺮش در
001527581ﻟﺬت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرﻣﻮردﻧﮕﺮش در
"وريﺎﺬﯾﺮش ﻓﻨاﻟﮕﻮي ﭘ"اﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺟﺰاي ر:4ﺟﺪول 
درك ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده از "وريﺎاﻟﮕﻮي ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨ"اﺟﺰاي 
راﯾﺎﻧﻪ
درك ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن 
راﯾﺎﻧﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪﻧﮕﺮش اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ





<p0/100 r=0/276درك ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن راﯾﺎﻧﻪ
r=0/416
<p0/100
p=0/100 r=0/266ﻧﮕﺮش اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ
ﺑﺤﺚ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن درك ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
اﯾﻦ در. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن و درك ﺳﻮدﻣﻨﺪي درﻣﻮرد راﯾﺎﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽ attellaG & artohlaMراﺑﻄﻪ
و وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪاررك ﺳﻮدﻣﻨﺪيﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن و د، دركﮐﻨﻨﺪ
-ﻫﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽآن. (8)ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﯿﻤﻨﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ...ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎسﺑﺎﺒﻂﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗ
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ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ و
.اﺧﺘﻼف در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
داد ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ،ﺑﻌﻼوه
ن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ درك ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎ
& grebdnaSدر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ. داردﻣﺜﺒﺖ وﺑﺎﻻﯾﯽ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ دراﻟﮕﻮي ﭘﺬﯾﺮش greblhaW
، درك ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻨﺎوري
.(51)ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
درك ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن وداد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎندر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
درك ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﮕﺮش درﻣﻮرد ﻟﺬت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎروداردراﯾﺎﻧﻪ
و uWﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.را ﺑﺎﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﺑﺎ ﻧﺸﺎن داد درك ﺳﻮدﻣﻨﺪي و درك ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﺳﺎن ﻫﻤﮑﺎران
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ رﮐﻨﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎ
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(61)ﻨﺪﺷﺘداري اﻣﻌﻨﯽ د
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ آن ﻧﺒﻮدﻫﻤﺨﻮان(61)و ﻫﻤﮑﺎرانuW
ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﺘﻤﺎد ﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﯽ واﺿﺎﻓاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﻌﻨﻮان ﺪﻨﺗﻮاﻧﻣﯽﮐﻪﺑﺎﺷﺪاﯾﺸﺎنﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﻟﮕﻮيدر
ﺑﺪﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺪﻨﻧﻤﺎﯾﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ ﻋﻤﻞ 
.آﻣﺪ
ﺳﺎز ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻌﺪي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي 
ﺑﻌﻼوه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ . راﯾﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻌﯽ ﮔﺬارانراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ
در ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي راﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺮاز 
.ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮕﻮﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از دﻗﺖ ﭘﺎﺳﺨﻣﺤﺪودﯾﺖ 
واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ 
ﺑﺎﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽدر ﺑﻮدن 
-
ﺑﻌﻼوه وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﮑﻤﯿﻞ . ﺷﺪ
.از ﮐﻨﺘﺮل ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﺎرج ﺑﻮده اﺳﺖﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. وﺟﻮد داﺷﺖﻧﮕﺮش ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪﺗﻮﺳﻂ راﯾﺎﻧﻪ و
ﯾﺮش راﯾﺎﻧﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﭘﺬﻧﺸﺎن 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، .ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ آﺳﺎن ﻧﻤﻮدن و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . در اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺗﻮاﻧﻨﺪﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﯽﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي راﯾﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، آﻣﻮزش و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران در ﺑﺨﺶ.  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
در اﻣﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺎرﮐﻨﺎنﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت،ﻓﻨﺎوري
راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﺮش 
ﻟﮕﻮ در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ا. ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
.ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر دوره دﮐﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه 
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از . اﻧﺠﺎم ﺷﺪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽاز 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ در اﻧﺠﺎم درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ
.ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮدﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻤﮑﺎري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
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Related Factors to use computer based on "Technology Acceptance Model"
Hosseini M1, Esmaeili R2, Khavari Z3, *Yaghmaei F4
Abstract
Introduction: Use of computer has been increased in recent years. So understanding the
related factors to use computers is important. The aim of this study was to determine related
factors to use computer based on "Technology Acceptance Model".
Materials & Methods: This is a descriptive-correlational study which 100 staff members
of Shahid Beheshti University of Medical Sciences were selected through convenient
sampling method. Data were gathered using demographic questionnaire and "Technology
Acceptance Model Scale" with 43 items. Content and face validity of the questionnaire and
the reliability of the instruments were determined by internal consistency and test-retest
methods, respectively.
Findings: There were a direct and positive correlation between perceived usefulness
( 309.0 ), perceived ease of computer ( 309.0 ), with computer attitude, and also
computer attitude with intention to use computer ( 503.0 ).
Conclusion: There is a direct and positive correlation between usefulness and ease of use
of computer with computer attitude and ultimately intention to use computer. Attention to
increase computer attitude for using computer is suggested.
Keywords: Technology Acceptance Model, Perceived ease of use, Usefulness.
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